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SEASON LEADERS 
 
Scoring 
 1. Ryan Pepper (1995) 898 
 2. Carl Aaron (1989) 761 
 3. Ron vanderSchaaf (1987) 695 
 4. Jason Pepper (1993) 675 
 5. Mel Cox (1967) 666 
 6. Carl Aaron (1988) 649 
 7. Mel Cox (1966) 610 
 8. Rich Hanson (1973) 590 
 9. Ryan Pepper (1994) 587 
 10. Leon Johnson (1998) 576 
  
Scoring Average 
 1. Ryan Pepper (1995) 898 26.4 
 2. Mel Cox (1965) 419 22.1 
 3. Carl Aaron (1988) 649 21.6 
 4. Mel Cox (1967) 666 21.5 
 5. Mel Cox (1966) 610 21.0 
 6. Leon Johnson (1998) 576 20.6 
 7. Rich Hanson (1973) 590 20.3 
 8. Ryan Pepper (1994) 587 20.2 
 9. Mel Cox (1964) 425 20.2  
 10. Carl Aaron (1989) 761 20.0 
 
Field Goals 
 1. Ryan Pepper (1995) 317 
 2. Carl Aaron (1989) 301 
 3. Ron vanderSchaaf (1987) 266 
 4. Mel Cox (1967) 263 
 5. Carl Aaron (1988) 254 
 6. Carl Whitfield (1978) 242 
 7. Jason Pepper (1993) 239 
 8. Paul Adams (1970) 238 
 9. Joe Holmes (1979) 236 
 10. Rich Hanson (1973) 229 
 
Field Goal Attempts 
 1. Ryan Pepper (1995) 696 
 2. Carl Aaron (1989) 641 
 3. Carl Whitfield (1978) 551 
 4. Paul Adams (1970) 529 
 5. Fred Peterson (1950) 512 
 6. Bill Chatman (1972) 500 
 7. Carl Aaron (1988) 493 
 8. Jeff Foster (1996) 481 
 9. Ron vanderSchaaf (1987) 475 
10. Joe Holmes (1979) 466 
 
FG PCT. (min. 100 att.) 
 1. Doug Harris (1983) 226-323 70.0 
 2. Ray Orange (1980) 217-344 63.1 
 3. Scott Tri (1982) 114-185 61.6 
 4. Leon Johnson (1998) 225-368 61.1 
 5. Mel Cox (1967) 263-434 60.6 
 6. Dennis Johnson (1979) 140-232 60.3 
 7. Dennis Johnson (1980) 179-302 59.3 
 8. Israel Dorsey (1988) 97-165 58.8 
 9. Dave Benedict (1967) 134-228 58.8 
 10. Terry Britt (1990) 85-145 58.6 
 
3-Point Field Goals 
 1. Ryan Pepper (1995) 95 
 2. Corby Schuh (2000) 85 
 3. Ryan Pepper (1993) 73 
 4. Heath Dolven (1993) 71 
 5. Tyce Nasinec (1999) 68 
 6. Marc Callero (1995) 67 
 7. Corby Schuh (1999) 66 
 8. Tyce Nasinec (1998) 65 
 9. Ryan Pepper (1994) 64 
10. Damien Chapman (2000) 62 
 
3-Point FG Attempts 
 1. Ryan Pepper (1995) 276 
 2. Corby Schuh (2000) 214 
 3. Corby Schuh (1999) 190 
 4. Shane McCullough (1992) 189 
 5. Heath Dolven (1993) 188 
  Tyce Nasinec (1999) 188 
 7. Ryan Pepper (1994) 186 
 8. Grady Fallon (1998) 181 
 9. Ryan Pepper (1993) 177 
 10. Marc Callero (1995) 175 
  Marc Callero (1995) 175 
 
3-Point FG PCT. (min. 50 att.) 
1. Carson Payne (2000) 27-53 50.9 
2. Tim Brown (1987) 53-118 44.9 
 3. Jim Toole (1989) 23-53 43.4 
 4. Richard Ramey (1990) 30-70 42.9 
  Paul Fraker (1997) 27-63 42.9 
 6. Ryan Pepper (1993) 73-177 41.2 
 7. Brian  Link (1991) 24-59 40.7 
 8. Jeff Leary (1987) 50-124 40.3 
 9. Brant Borghorst (1995) 20-50 40.0 
  Tyce Nasinec (1997) 44-110 40.0 
 
Free Throws 
 1. Jason Pepper (1993) 181 
 2. Ryan Pepper (1995) 169 
 3. Mel Cox (1966) 166 
 4. Ron vanderSchaaf (1987) 162 
 5. Mitch Adams (1970) 160 
 6. Carl Aaron (1989) 158 
 7. Jack Brantner (1956) 157 
 8. Mel Cox (1964) 151 
 9. Carl Aaron (1988) 141 
 10. Mel Cox (1967) 140 
 
Free Throw Attempts 
 1. Jason Pepper (1993) 251 
 2. Jack Brantner (1956) 245 
 3. Mitch Adams (1970) 236 
 4. Mel Cox (1966) 235 
 5. Ron vanderSchaaf (1987) 229 
 6. Ryan Pepper (1995) 221 
 7. Leon Johnson (1998) 215 
 8. Mel Cox (1964) 213 
 9. Carl Aaron (1989) 209 
 10. Mel Cox (1967) 200 
 
 
FT PCT. (min. 50 attempts) 
 1. Larry Foster (1992) 99-111 89.2 
 2. Corby Schuh (2000) 55-64 85.9 
 3. Scott Kenney (1990) 87-103 84.5 
 4. Ed Smith(1965) 80-95 84.2 
 5. Ed Smith (1966) 85-101 84.2 
 6. Tim Sandberg (1974) 90-107 84.1 
 7. Tyce Nasinec (1999) 72-86 83.7 
 8. Todd Nealey (1997) 123-147 83.7 
 9. Ned Delmore (1974) 45-54 83.3 
  Harold Riggan (1963) 60-72 83.3 
  Ryan Pepper (1994) 125-150 83.3 
 
Rebounds 
 1. Dave Biwer (1989) 359 
 2. Mitch Adams (1970) 323 
 3.  Bill Coordes (1957) 322 
 4. Ron vanderSchaaf (1987) 320 
 5. Bruce Sanderson (1969) 302 
 6. Paul Adams (1970) 294 
 7. Mel Cox (1966) 292 
 8. Rich Hanson (1971) 275 
 9. Mel Cox (1967) 273 
 10. Dave Oliver (1976) 272 
 
Rebound Average 
 1. Bill Coordes (1959) 251 14.8 
 2. Bill Coordes (1957) 322 14.6 
 3. Mel Cox (1964) 266 12.7 
 4. Ron Olney (1963) 255 10.6 
 5. Bill Coordes (1958) 232 10.5 
 6. Mel Cox (1966) 292 10.1 
 7. Bruce Sanderson (1969) 302 10.1 
 8. Rich Hanson (1972) 260 10.0 
  Joe Kominski (1957) 180 10.0 
 10. Norm Erken (1960) 235 9.8 
 
Assists 
 1. Joe Harris (1987) 242 
 2. Jim Toole (1990) 222 
 3. Troy Steigman (1996) 189 
 4. Reese Radliff (1984) 166 
 5. Joe Harris (1986) 162 
 6. Chad Boyer (1993) 159 
  Reggie Ball (2000) 159 
 8. Reese Radliff (1983) 152 
 9. Todd Nealey (1997) 150 
 10. Joe Callero (1986) 147 
 
Steals 
 1. Jason Pepper (1993) 114 
 2. Ray  Orange (1980) 102 
 3. Jason Pepper (1992) 95 
 4. Derrick Elliott (1999) 89 
 5. Ryan Pepper (1995) 83 
 6. Jason Pepper (1991) 80 
 7. Jim Toole (1990) 79 
 8. Marc Callero (1995) 78 
 9. Reggie Ball (2000) 76 
 9. Willie Thomas (1997) 75 
 
Turnovers 
 1. Ryan Pepper (1995) 137 
 2. Jason Pepper (1992) 126 
 3. Todd Nealey (1997) 123 
 4. David Williams (1982) 112 
  Jason Pepper (1993) 112 
 6. Ryan Pepper (1994) 110 
 7. Jason Pepper (1991) 109 
 8. Simon Dubiel (1998) 99 
 9. Darrell Tanner (1985) 98 
 10. Four with 95 
  
Blocked Shots 
 1. Van Beard (1989) 113 
 2. Leon Johnson (1998) 66 
 3. Leon Johnson (1995) 60 
 4. Rodnie Taylor (1987) 49 
 5. Ron vanderSchaaf (1987) 44 
 6. Kenny Thompson (1988) 40 
 7. Dave Biwer (1989) 39 
 8. Rodnie Taylor (1986) 38 
  David Jones (1990) 38 
 10. John Harper (1982) 37 
  Dale Daniels (1982) 37 
 
Minutes Played 
 1. Ryan Pepper (1995) 1302 
 2. Joe Harris (1987) 1228 
 3. Dave Biwer (1989) 1151 
 4. Marc Callero (1995) 1141 
 5. Carl Aaron (1989) 1114 
 6. Jason Pepper (1993) 1087 
 7. Joe Harris (1986) 1055 
 8 Ron vanderSchaaf (1987) 1053 
 9. Jim Toole (1990) 1046 
 10. Heath Dolven (1993) 1029 
 
CAREER LEADERS 
 
Scoring 
 1. Ryan Pepper (1992-95) 2254 
 2. Mel Cox (1964-67) 2120 
 3. Jason Pepper (1990-93) 1883 
 4. Ron vanderSchaaf (1984-87) 1693 
 5. Rich Hanson (1971-73) 1506 
 6. Tyce Nasinec (1996-99) 1457 
 7 Carl Aaron (1988-89) 1410 
 8. Dave Allen (1967-70) 1393 
 9. Dean Nicholson (1947-50) 1377 
 10. Les Wyatt (1974-77) 1368 
 11. Bill Coordes (1956-59) 1320 
 12. Jim Clifton (1962-65) 1160 
 13. Rodnie Taylor (1985-87) 1158 
 14. Steve Page (1974-75, 79) 1009 
 15. Mitch Adams (1969-71) 1007 
 16. Fred Peterson (1947-50) 1006 
 17. Leon Johnson (1995, 98) 1004 
 18. Dave Oliver (1976-77) 976 
 19. Eric Schooler (1969-72) 971 
 20. Carson Payne (1999-00) 951 
 
Scoring (min. 40 games) 
 1. Mel Cox (1964-67) 2120 21.2 
 2. Carl Aaron (1988-89) 1410 20.7 
 3. Leon Johnson (1995, 98) 1004 18.9 
 4. Ryan Pepper (1992-95) 2254 17.2 
 5. Rich Hanson (1971-73) 1506 17.1 
 6. Carson Payne (1999-00) 951 16.7 
 7. Joe Holmes (1979-80) 693 15.8 
 8. Dave Oliver (1976-77) 976 15.7 
 9. Willie Thomas (1994, 97) 890 15.6 
 10. Larry Foster (1991-92) 687 15.6 
 
Field Goals 
 1. Ryan Pepper (1992-95) 774 
 2. Mel Cox (1964-67) 769 
 3. Jason Pepper (1990-93) 701 
 4. Ron vanderSchaaf (1984-87) 657 
 5. Dave Allen (1967-70) 592 
 6. Rich Hanson (1971-73) 558 
 7. Les Wyatt (1974-77) 556 
 8. Carl Aaron (1988-89) 555 
 9. Tyce Nasinec (1996-99) 505 
 10. Rodnie Taylor (1985-87) 495 
 
Field Goal Attempts 
 1. Ryan Pepper (1992-95) 1684 
 2. Jason Pepper (1990-93) 1416 
 3. Mel Cox (1964-67) 1401 
 4. Dave Allen (1967-70) 1279 
 5. Ron vanderSchaaf (1984-87) 1203 
 6. Jim Clifton (1962-65) 1189 
 7. Carl Aaron (1988-89) 1134 
 8. Bill Coordes (1956-59) 1126 
 9. Rich Hanson (1971-73) 1109 
 10. Les Wyatt (1974-77) 1108 
 
FG PCT. (min. 300 attempts) 
 1. Ray Orange (1979-80) 343-569 60.3 
 2. Dennis Johnson (1979-80) 319-534 59.7 
 3. Leon Johnson (1995, 98) 397-669 59.3 
 4. Dave Benedict (1967-68) 299-517 57.8 
 5. Carson Payne (1999-00) 378-685 55.2 
 6. Mel Cox (1964-67) 769-1401 54.9 
 7. Willie Thomas (1994, 97) 340-620 54.8 
 8. Ron vanderSchaaf (1984-87) 657-1203 54.6 
 9. Otto Pijpker (1990-93) 338-631 53.6 
 10. Terry Britt (1990-92) 213-400 53.3 
Three-point FGs 
 1. Ryan Pepper (1992-95) 263 
 2. Tyce Nasinec (1996-99) 198 
 3. Grady Fallon (1995-98) 166 
 4. Corby Schuh (1999-00) 151 
 5. Heath Dolven (1992-93) 120 
 6. Simon Dubiel (1998-99) 96 
 7. Marc Callero (1994-95) 89 
 8. Eric Davis (1997-99) 82 
 9. Jason Eckert (1990-91) 78 
 10. Tim Brown (1987-88) 68 
 
Three-point FG Attempts 
 1. Ryan Pepper (1992-95) 735 
 2. Grady Fallon (1995-98) 491 
 3. Tyce Nasinec (1996-99) 532 
 4. Corby Schuh (1999-00) 404 
 5. Heath Dolven (1992-93) 326 
 6. Simon Dubiel (1998-99) 263 
 7. Marc Callero (1994-95) 241 
 8. Eric Davis (1997-99) 221 
 9. Jason Eckert (1990-91) 207 
 10. David Rockwood (1992, 94-95) 200 
   
 
Three-point FG PCT. (min. 125) 
 1. Simon Dubiel (1998) 60-151 39.7 
 2. Tim Brown (1987-88) 68-172 39.5 
 3. Paul Fraker (1997-98) 65-168 38.7 
 4. Jeff Foster (1996) 61-159 38.4 
 5. Tyce Nasinec (1996-99) 198-532 37.2 
 6. Eric Davis (1997-99) 82-221 37.1 
 7 Jason Eckert (1990-91) 78-207 37.7 
 8. Damien Chapman (2000) 62-165 37.6 
 9. Corby Schuh (1999-00) 151-404 37.4 
 10. Jay Short (1995) 50-134 37.3 
 
Free Throws 
 1. Mel Cox (1964-67) 582 
 2. Jason Pepper (1990-93) 456 
 3. Ryan Pepper (1992-95) 443 
 4. Rich Hanson (1971-73) 390 
 5. Ron vanderSchaaf (1984-87) 378 
 6. Bill Coordes (1956-59) 358 
 7. Mitch Adams (1969-71) 319 
 8. Carl Aaron (1988-89) 299 
 9. Don Heacox (1953-55) 268 
 10. Les Wyatt (1974-77) 256 
  
Free Throw Attempts 
 1. Mel Cox (1964-67) 821 
 2. Jason Pepper (1990-93) 650 
 3. Ryan Pepper (1992-95) 562 
 4 Bill Coordes (1957-59) 549 
 5. Ron vanderSchaaf (1984-87) 519 
 6. Mitch Adams (1969-71) 511 
 7. Rich Hanson (1971-73) 496 
 8. Don Heacox (1953-55) 406 
 9. Carl Aaron (1988-89) 391 
 10. Les Wyatt (1974-77) 358 
 
FT PCT. (min. 125 attempts) 
 1. Larry Foster (1991-92) 153-181 84.5 
 2. Ed Smith (1965-66) 165-196 84.2 
 3. Todd Nealey (1997) 123-147 83.7 
 4. Ned Delmore (1974-75) 109-132 82.6 
 5. Dennis Johnson (1979-80) 168-205 82.0 
 6. Tyce Nasinec (1996-99) 249-314 79.3 
 7. Ryan Pepper (1992-95) 443-562 78.8 
 8. Rich Hanson (1971-73) 390-496 78.6 
 9. Marty DeLange (1999-00) 106-135 78.5 
 10. Jim Clifton (1962-65) 244-311 78.4 
 
Rebounds 
 1. Mel Cox (1964-67) 1017 
 2. Ron vanderSchaaf (1984-87) 918 
 3. Les Wyatt (1974-77) 813 
 4. Bill Coordes (1957-59) 805 
 5. Mitch Adams (1969-71) 791 
 6. Rich Hanson (1971-73) 764 
 7. Dave Biwer (1987-89) 747 
 8. Jason Pepper (1990-93) 623 
 9. Glenn Smick (1966-69) 620 
 10. Rodnie Taylor (1985-87) 592 
 11. Otto Pijpker (1990-93) 580 
 12. Paul Adams (1969-70) 552 
 13. Dave Oliver (1976-77) 514 
 14. Terry Britt (1990-92) 488 
 15. Carl Aaron (1988-89) 467 
 16. John Harper (1981-82) 437 
 17. Ryan Pepper (1992-95) 434 
 18. Norm Erkin (1959-61) 431 
 19. Danny Pike (1983-84) 428 
 20 George Bender (1967-69,  71) 427 
 
Rebounds (min. 40 games) 
 1. Bill Coordes (1957-59) 805 13.2 
 2. Mel Cox (1964-67) 1017 10.2 
 3. Joe Kominski (1957-58) 358 8.7 
 4. Mitch Adams (1969-71) 791 8.7 
 5. Rich Hanson (1971-73) 764 8.7 
 6. Paul Adams (1969-70) 552 8.5 
 7. Dave Oliver (1976-77) 515 8.3 
 8. Ray Kinnaman (1960-62) 490 8.0 
 9. Norm Erken (1959-61) 431 7.7 
 10. Dave Benedict (1967-68) 426 7.6 
 
Assists 
 1. Joe Harris (1986-87) 404 
 2. David Rockwood (1992, 94-95) 348 
 3. Jim Toole (1989-90) 343 
 4. Tyce Nasinec (1995-99) 325 
 5. Reese Radliff (1983-84) 318 
 6. Ryan Pepper (1992-95) 314 
 7. Jeff Albrecht (1991-93) 312 
 8. Sam Miller (1979-80) 262 
 9. Dave Olzendam (1976-77) 253 
 10. Steve Page (1974-75, 79) 248 
Steals 
 1. Jason Pepper (1990-93) 343 
 2. Ryan Pepper (1992-95) 261 
 3. Tyce Nasinec (1996-99) 187 
 4. David Rockwood (1992, 94-95) 146 
 5. Dave Biwer (1987-89) 142 
 6. Jim Toole (1989-90) 137 
  Terry Britt (1990-92) 137 
 8. Leon Johnson (1995, 98) 123 
 9. Willie Thomas (1994, 97) 113 
 10. Danny Pike (1982-83) 112 
 
Turnovers 
 1. Jason Pepper (1990-93) 414 
 2. Ryan Pepper (1992-94) 392 
 3. Tyce Nasinec (1996-99) 278 
 4. Ron vanderSchaaf (1984-87) 244 
 5. Rodnie Taylor (1985-87) 225 
 6. Les Wyatt (1974-77) 197 
 7. Justin Bursch (1998-00) 196 
 8. Jeff Albrecht (1991-93) 177 
 9. Joe Harris (1986-87) 176 
 10 David Rockwood (1992, 94-95) 170 
 
Blocked Shots (Since 1981) 
 1. Otto Pijpker (1990-93) 128 
 2. Leon Johnson (1995, 98) 126 
 3. Ron vanderSchaaf (1984-87) 126 
 4. Van Beard (1989) 113 
  5. Dave Biwer (1987-89) 101 
 6. Willie Thomas (1994, 97) 61 
 7. John Harper (1981-82) 55 
  Jason Pepper (1990-93) 55 
 9. Jay Shinnick (1990-91) 47 
 10. David Jones (1988, 90) 44 
 
Games Played 
 1. Ron vanderSchaaf (1984-87) 140 
 2. Ryan Pepper (1991-94) 131 
 3. Jason Pepper (1990-93) 129 
 4. Dave Allen (67-70) 127 
 5. Israel Dorsey (1985-88) 121 
 6. Eric Schooler (1969-72) 119 
 7. Tyce Nasinec (1996-99) 118 
 8. Les Wyatt (1974-77) 116 
 9. Glenn Schmick (1966-69) 114 
   Dave Biwer (1987-89) 114 
  
Minutes Played (Since 1981) 
 1. Ryan Pepper (1992-95) 3865 
 2. Jason Pepper (1990-92) 3686 
 3. Ron vanderSchaaf (1984-87) 3472 
 4. Tyce Nasinec (1996-99) 3190 
 5. Dave Biwer (1987-89) 2493 
 6. Joe Harris (1986-87) 2283 
 7. Grady Fallon (1995-98) 2224 
 8. Rodnie Taylor (1985-87) 2157 
 9 Jeff Albrecht (1991-93) 2119 
 10. David Rockwood (1992, 94-95) 1951 
  
 
 
